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Quatre anys 
i nova empenta 
El Museu del Cinema de Girona ha celebrat 
el quart aniversari de la seva inauguració 
amb rampliació de l'espai expositiu i la 
intfoducció de nous eletnents. El seu fons, 
elabora! peí pacient Tomás Mallol, segueix 
sent un deis mes importants del món. 
Coni una aMegoria de la societat 
actual, a niig camí entre la 
virtualitat i la realitat difusa, el 
Museu del C inema de Girona va 
inaugurar el mes d'abril passat un 
non espai dedicat al Cine N I C . 
Es traeca d'un projector d'iinatges 
infantil semblant a un C ine Exin. 
Des de la seva aparició al mercat, 
ais anys trenta, fins al 1974. se'n 
van vendré ni niés ni nienys que 
deu núlions d'exemplars. La sala 
de Cine N I C , situada a la primera 
planta de l'edifici, es completa 
amb dos aparells íntenictius que 
pcrmeten ais visitants fer una 
projecció i transportar-se a 
epoques passades. 
Els canvis afecten també 
Texposició pernianent de la 
tercera planta, amb la presencia 
d 'un Fantascope, una llanterna 
mágica que mostrava 
fantasmagories a un públic 
bocabadat de mitjan segle XfX. 
Aquesta pe(;a és d'adquisició 
recent. A mes, s'ha millorat la 
posada en escena deis diferents 
espais, amb una cronología de 
l 'evolució tecnológica en el 
període 1874-1895, i sMian afegit 
un seguit de fotografíes sobre el 
precinema i el cinema. 
Podem veure altres peces del 
foiis, fms al m o m e n t ínédites: un 
poliorama del final del segle X I X , 
situat probablement en un local 
nSlTÍBíMUíemTi al Cnam-i.Muw'r-: 
Museo iJelCiinima-),' 
el cine ajaans del ciní») 
de varietats de Barcelona; un 
diorama (1880-1921)); una camera 
fotográfica de taller Goldman 
(1860-1899), que era la peí^a 
típica del fotograf profcssional; o 
un teló d'estudi de fotografía 
(1880-1920). T o t a i x ó s e n s e 
oblidar l'atracció priiicipal: el 
M o n d o Nuovo, un aparell únic, 
rescatat de l'oblit per Mallol i 
que, entre els segles XVIII i XIX, 
va sinibc^litzar l'atracció de tira 
per excel-lencia i la imatge mes 
propera que tenien els nostres 
avantpassats d 'una realitat recreada 
i en moviment . Una alternativa 
visual que, de mica en mica, ha 
xuclat i mediatitzat la realitat 
física. 
ParaMelament, es van fer una 
serie d'actes liidics, com un 
espectacle musical o la reaÜtzació 
d 'una obra teatral, tot amb la 
mateixa intenció: intentar que el 
ciutadá s'apropi al museu. 
Moisés de Pablo 
L'efecte Sunyer, 
premi Mestres 68 
Salvador Sunyer i Aimeric i les escoles La 
Bressola van ser guardonats en la 
vuitena edició deis premis Mestres 68, 
de Girona, 
El proppassat tres de inaig, a la 
sala d'actes de l'escola 
universitaria de formació del 
professorat de la U d G , vain viure 
un acte singular, és a dir, poc 
freqücnt. L'associació Mestres 68 
i les insti tucions que li finí costat 
(Conselleria d 'Ensenyament , 
U d G , Dipu tac ió de Girona, 
Rosa Sensat , . . ) atorgaven els 
seus vuitens premis anuals en 
recone ixement a la tasca 
desenvolupada en el m ó n de 
l 'educació a Salvador Sunyer i 
Aimer ic , el personal , i a La 
Bressola, Tinsti tucional. 
Presentats peí rector de la U d G , 
Joan Batlle, en el seu p r imer acte 
públic, vam escoltar els 
parlaments de Marta Mata 
(anima, mes que presidenta, de 
Kosa Sensat), Josep Callís 
(prcsident de Mestres 68 i anima 
també d'aquests premis) i el de 
cloenda, a carree de la consellera 
d 'Ensenyament , C a r m e Laura 
Gil. Peí niig, les gloses de 
Miguel Berga a Salvador Sunyer 
i Enric Larreuta a La Bressola i 
les respostes deis homenatjats . 
E m referia abans a im acte 
poc freqüent perqué alio que en 
principi es rediiia al Il iurament 
mes o menys formal d 'uns 
premis resultava ser, en la nieva 
opin ió , una veritable lli<^ó 
magistral compart ida pels oradors 
i oradores de la taula, una 111^0 
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Qüestió de noms i de f ets 
extraordiiuiria envolcada a mes a 
mes, d'aíectes i complicicats. 
C o m que 110 tiiic les páranles 
justes per fer aquí cinc centims 
fidek del coiitifigiit de l'acte tis 
faig ;irribar telegraficament 
algimes sensiicions que vaig 
v iu rc . . . Escoltant l;i miijoria de 
paraules, reivindicatives de la 
necessitat i la urgencia de la 
norniali tzació lingüísciea, cultural 
i política del nostre país, em vaig 
sentir traslladat ais anys setauta, 
en que, acabac d 'arr ibar a 
Catalunya, vaig escoltar, 
en tendre i fer meva aquesta 
re iv ind icado desesperada. Vaig 
pensar que aqüestes decades 
passades ímn estat temps 
nialaguanyat i que, a UK'S a mes, 
Lina boiK) part de la eiutadaiiin [la 
perdiit eiiipeuta i capacitar (i 
ganes) de niobilització, i es niou 
niés resignada i desesperant^ada 
que mai amb les lógiques 
previsions pessiniistes de futur 
que aixo implica; les par;iules de 
Salv;idor Sunyer sobre el tema. 
Amb motiu de les obres que es projecten a la platafonma sobre l'Onyar que porta el nom 
de plaga de Catalunya, aigú s'ha sorprés del fet que rAjuntament de Girona l'hagués 
denominat així en pie rigor de la dictadura franquista. L'acord va ser pres, en efecte, el 
setembre de 1967, i sembla bastant inexpücable, perqué en aquelis moments totes les 
places principáis de pobles i ciutats es delen «del Caudillo», amb i'excepció singular de 
Girona on, tanmateix, hi havia una rambla «del Generalísimo". La plaga del Vi, que era 
la mes important, havia estat rebatejada conn a plaga «de España». 
L'explicació -que convé recordar- és la que segueix. El 24 de juny de 1967, en 
encetar una nova etapa, elsetmanari Presenciaba demanarals lectorsquesuggeris-
sin noms per a la plataforma que aieshores s'estava construint sobre l'Onyar. Les res-
postes no es van fer esperar. Quan un lector va demanar que no tiiposessin «cap nom 
de persona que encara visqui», tothom va entendre qué voiia dir, Els noms que van fer 
mes fortuna van ser els geográfico histories -plaga de l'Areny, del portal de l'Ángei, del 
Pes de la Palla, del portal d'en Vila, del Carme- i els simbóiics, entre els quals va des-
tacar des del primer día el de plaga de Catalunya. L'historiador Santiago Sobrequés 
justificava així la seva proposta: «Girona está en deute amb Catalunya, i ara seria un 
bona ocasió per a saldar-lo. Per altra part, seria un nom de tots, capag de superar 
amb éxit les vicissituds del temps», 
Encara no havien transcorregut tres mesos de Tlnici de ia consulta que l'Ajunta-
ment va prendre per unanimitat el seu acord. Va ser, sens dubte, una decisió 
intel-ligent. Presencia, sempretan crítica, va felicitar el consistori per la coincidencia 
entreeldesigdeisciutadansil'acorddeisregidors. Totiqueaquests, en prendre'l, es 
van curar en salut i van fer constar que "la ciudad disfruta ya de una vía denominada 
plaza de España», 
Amb ía reinstaurado democrática, la plaza de España va tomar a ser la plaga del 
Vi, encara que rúnica manera d'eiiminardeinomenclátorel nom de Can'ero Blanco va 
ser donar el nom de plaga d'Espanya a l'espal que els franquistes li havien dedicat i 
que tothom anomena "la plaga de l'Estació». La plaga de Catalunya, en canvi, tal com 
havia profetitzat Sobrequés, ha «superat amb éxit les vicissituds del temps». 
Narcís-Jordl Aragó 
com sempre, van ser encertades, 
sabedores i niiigistrals! 
1, a tall d'aconiiadamenc. un 
record al plaer d'escoltar la glosa 
d'en Miquel Berga explicant els 
secrcts de Vijvch- .SIÍIJ}'(')': una 
síntesi mágica i saltenca. producte 
tipie de la factoria de Salr. de ["ale 
1 r i icrencia. ilel magisieri d'aquest 
fin predilecte. Llastinia de 
Tubsencin deis membres. tret 
d 'un, de l;i corporació municipal, 
i d'altres persones ofícialment 
rellev;mts del poblé, 
Sebas Parra 
Salvador Sunyer a la plaga 
de Catalunya de Girona. 
r i l de setembre de 1977. 
